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一、 引言






















个是对环境的控制感。 Trevino 和 Webster（1992）认为心流
体验体现了与电脑媒介交流技术交流所产生的或多或少
的娱乐感与探索性。 心流体验是一个连续变量，从无到很
强烈。 Hoffman 和 Novak（1996）将网络环境中的心流体验
定义为网络浏览（network navigation）过程中发生的 一 种
状态。 具有以下特征：（1）由机器交互支持的一系列无缝反
应（A Seamless Sequence of Responses）；（2）发自内心的愉
悦 感 （Intrinsically Enjoyable）；（3）伴 随 着 自 我 意 识 （Self-
consciousness）的丧失；（4）自我增强，即消费者自身学习能
力、探索行为、参与活动及主观体验的提升（Self-reinforc-
























（2）四区间模型。 米兰大学（University of Milan）的研








和高技能会产生厌倦（Boredom），高挑战和 高 技 能 才 最 容
易产生心流体验（Flow）（详见图 1）。
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焦虑
（anxiety）
















分 成 各 为





























































2. 心 流 体 验 与 巅 峰 表 现 。 巅 峰 表 现 （Peak Perfor-









（A Strong Sense of Self）， 而心流体验则是丧失自我（Loss
of Self）（Privette & Bundrick，1987）。
五、 心流体验的测量
心流体验是一个反映型构念（Reflective Construct），许






构念的研究有：Hoffman 和 Novak（1996）；Luna，Perrachio 和
de Juan（2002）；Dailey（2004）；
在实 证 模 型 中 把 心 流 体 验 作 为 单 维 构 念 的 研 究 有 ：
Novak，Hoffman 和 Yung （2000），Hsu 和 Lu（2004），Korzaan
（2003），Luna，Perrachio 和 de Juan（2003），Choi，Kim 和 Kim
（2007），上述实证方法均采用结构方程模型。







20%到 40%的被调查者表示在做问卷 调 查 时 要 很 好 理 解
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测量，能提供许多明确详细的测题，有助于被调查者很好










个 维 度，分 别 是 发 现 与学 习 的 愉 悦 （Joy of Discovery and
Learning），降低环境意识（Reduced Awareness of Surround-
ings）， 时 间 感 扭 曲 （Time Distortion）， 知 觉 与 行 为 合 一
（Merging of Action and Awareness）， 控 制 感 （Sense of
Control），精神改变（Mental Alertness），远距临场感（Telep-
resence）。 Smith 和 Sivakumar（2004）心流 体 验 从强 度（In-
tensity）与持续时间（Duration）两方面来体现其特征。 Shin
（2006）则认为心流体验包括愉悦（Enjoyment），远距临场感





Ghani，Supnick 和 Rooney （1991），Ghani 和 Deshpande
（1994）从 集 中（Concentration），愉 悦（Enjoyment）两 个 维 度
来测量心流体验。
Trevino 和 Webster （1992），Webster，Trevino 和 Ryan
（1994），Nel，Van Niekerk，Berthon 等 （1999），Huang （2003，
2006）Wang，Baker，Wagner 等 （2007），Ho 和 Kuo （2010），
Hsu，Chang 和 Chen（2011）从控制（Control），专注（Attention
focus），好 奇 （Curiosity），愉 悦 （Intrinsic Interest）四 个 维 度
来测量心流体验。 Xia Skadberg 和 Kimmel（2004）从时间
感扭曲（Time Ddistortion），愉悦（Enjoyment）两个维度测量
心流体验。 Chen（2006）从集中（Concentration），控制（Con-
trol）， 融 合 （Mergence）， 自 我 超 越 （Transcendence of
Self），时间感扭曲（Transformation of Time），以自身为目的
的体验（Autotelic Experience）六个维度来测量心流体验。
从上 述 研 究 中 可 以 发 现 集 中 （Concentration）、专 注（Atten-
tion）、控 制 （Control）、好 奇 （Curiosity）、内 在 愉 悦 （Intrinsic
Interest）、愉悦（Enjoyment）是比较集中的几个维度。此外心
流 体 验 的 维 度 划 分 存 在 概 念 上 相 类 似 的 维 度 （Guo 和
Poole，2009）。例如集中（Concentration）与专注（Attention）均
描述个体全神贯注从事相关活动的状态；愉悦（Enjoyment）











（Control/sense of Control） 在 Ghani，Supnick 和 Rooney
（1991）；Ghani 和 Deshpande （1994）；Novak，Hoffman 和
Yung（2000）；Luna，Perrachio 和 de Juan（2002）；Bridges 和
Florsheim（2008）等的研究中作为心流体验的前因变量；在
Csikszentmihalyi （1990），Trevino 和 Webster （1992）；Web-
ster，Trevino 和 Ryan （1994）；Nel，Van Niekerk，Berthon 等
（1999）；Agarwal 和 Karahanna （2000）；Koufaris （2002）；van
Schaik 和 Ling（2003）；Huang（2003）；Siekpe（2005）；Jiang 和
Benbasat（2005）；Chen（2006）；Huang（2006）的 研 究 中 作 为
心流体验的维度之一。 在 Hoffman 和 Novak（1996）的研究
中则作为心流体验的结果变量。
2. 尽 量 将 心 流 体 验 作 为 多 维 构 念 进 行 测 量 。 根 据
Hoffman 和 Novak（2009）的建议，如果可能的话尽量采用多
维构念对心流体验进行测量。 Mathwick 和 Rigdon（2004）也
认为单维构念解释力不够， 而多题项测量可以解决这个问
题。因此本文作者建议，在后续的研究中，尽可能采用多维构
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